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ство  конкретного  продукта,  выгодно  ли  самим  производить  определенные  компоненты 
продукции (сборки, детали) или лучше их приобретать у других производителей, необходи‐
мо  ли менять  технологические  процессы  производства,  выпускать  ли  новые  продукты,  от‐
крывать филиалы и т. д. Целью решения этих и других проблем компании, связанных с  рас‐
четом себестоимости, является оптимизация затрат, которая чаще всего выражается в поис‐
ках  способов  снижения  и  сокращения  издержек.  Наиболее  эффективным  способом дости‐
жения этой цели является  создание  системы управления  затратами на предприятии,  опре‐
деление  необходимых  элементов  и  установление  связи  между  ними.  Только  правильно 
спроектированная  система  позволяет  эффективно  управлять  затратами  компании,  т.  е.  их 




















Пo  определению,  формирование  системы  управления  затратами  должно  основываться  на 
выделении  элементов  системы,  установлении  взаимосвязи между  ними  и  идентификации 
цели системы. На рисунке представлена рекомендуемая структура системы управления за‐
тратами компании. Из рисунка видно, что основой разрабатываемой системы являются эта‐













































































































































































информационную  базу,  которая  поможет  руководителям  установить  и  идентифицировать 
проблему; выявить причины, вызвавшие еe, и влияние их воздействия; моделировать ситуа‐








венность  руководителей  отделов  и  непосредственно  сотрудников  за  определенные  затраты, 
точнее определять усилия и достижения подразделений в снижении затрат [15, c. 89].  
 Еще одна особенность каждой системы заключается в том, что она должна иметь ог‐
раничения.  Границы отделяют  систему от ее окружения и обеспечивают идентичность,  по‐
скольку ее можно отличить от более крупной системы. Соединение системы с окружающей 
средой  поддерживается  с  помощью  элементов  ограничения  [10,  c. 26].  Границей  системы 
управления  затратами  является  система  контроллинга,  которая  обеспечивает  руководство 
предприятия информацией для принятия управленческих решений. Система управления за‐
тратами  является  составной  частью  системы  контроллингa,  отвечающей  за  планирование, 
учет, анализ и контроль затрат.  
Исследование  процедур  управления  затратами.   Прогнозирование  и  планирование 
затрат  –  это  определение  целевых  показателей  компании  и  ее  подразделений,  которых 
предприятие  должно  достичь  в  течение  определенного  периода  времени.  Предусмотреть 
oжидаемые затраты является сложной процедурой, поскольку предстоящий период может 
быть нeтипичным, то есть мoжет измениться род и объем деятельности предприятия, из‐за 
чего  соответственно  могут  измениться  виды,  структура  и  величина  затрат;  возникнуть  не‐
предвиденные  обстоятельства,  внутренние  и  внешние факторы,  которые могут  привести  к 
некоторому увеличению или уменьшению затрат [16, c. 393]. Формирование бюджетов за‐




























ще  всего  затраты  классифицируются  для  достижения  следующих  целей:  принимать  управ‐

















нованная  система  их  расчета.  Прежде  всего,  это  выражается  с  помощью  двух  других 
элементoв  системы  управления  затратами:  выбора  подходящего  метода  расчета  себе‐
стоимости и  правильного распределения косвенных затрат. Как в научной литературе [5; 




















ляются  функциональные  подразделения  или  центры  возникновения  затрат  компании,  во 
втором –  виды деятельности или работ. Оба метода распределения косвенных затрат пре‐
доставляют  ценную  информацию  как  с  точки  зрения  расчета  калькуляции  себестоимости 














ности  результатов  своей  деятельности,  должна  стремиться  искать  возможности  увеличить 
свой доход от продаж. Однако один лишь рост выручки от продаж не приведет к повыше‐
нию  показателей  рентабельности,  если  компании  не  будут  уделять  достаточное  внимание 
оптимизации  затрат.  Рекомендуемая  система  управления  затратами  с  помощью  соответст‐
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